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PLG 312 - Kaedah Mengajar Matematik I
Masa z fZ jaml
Jawab SEMUA soalan Bahagian A dan SATU ( I ) soalan dari Bahagian B
Bahagian A ( Jawab SEMUA soalan l.
l. a ) Htiraikan empat aspek penting untuk pembentukan seorangguru mat,ematik.
b) Nyatakan empat ciri-ciripenyelidikan Gowan. Apakah
terse but i'
baik mengikut
tentanEt ciri-ciri
( 34 narkah)
guru yang
pendapat anda
2, a ) Berikan glgg sebab mengapa seorang grlru
mengajarkan "pemecahan masalah"'i
b ) Di beri soalan yang berikut:
matematik perlu
Buktikan bahawa jurnlah dua nombor tunggar kembar yangbukan 3 dan 5, boleh dibahagi Iz
( i ) Apakah soalan di atas merupakan suatu nasalah matenatik?Berikan sebab-sebabnya.
( ii ) Tunjukkan cara penyelesaiannya.
Ps_rhelien:
Jika p dan p + 2 adarah nombor-nombor tunggar maka kedua
nombor itu disebr.rt nombor tunggal kembar.
t 34 markah )
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Bahagian B
-2
(PiIih SATU soalan sahaia)
t PLG 312 l
Berikan sebab-sebab nengapa seorang guru matematik perlu
menilai pen{a.'iarannya.
Huraikan empat tahap tingkahlaku kognitif mengikut J.W.
WiIson yang perltt diperhatikan untuk mem.buat penilaian.
( 32 urarkah )
Apakah yang dimaksucl dengan kemahiran matematik?
Beri pendapat anda berkenaan dengan pernyataan yang
berikut:
"Kemahir:an matematik adalah kemahiran mental dan
kemahiran fizikal".
bukan
(32 markah)
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